Number of International Students by 富山大学留学生センター


























留学生 セ ン タ ー
和漢医薬学総合研究所
辺口、 計
五福 キ ャ ン パ ス 281 
杉谷 キ ャ ン パ ス 42 
高 岡 キ ャ ン パ ス 6 
A 口 計 329 
平成21年 5 月 1 日 現在 As of May 1 .  2009 
正規生
国 費 外 国政府 私費 小計





1 1 1 3 1  7 23 
2 1 1 32 7 1  40 
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1 1 1  
1 3 6 
1 1 2 
2 4 
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20 12 。 0 1  70 
22 13 32 7 1 1 10  
カ メ ルー ン Cameroon 2人
イ ン ド ネ シ ア Indonesia 2人
ロ シ ア Russia 3人
ブ ラ ジル Brazi l 3人
エ ジ プ ト Egypt 4人
タ イ Thai land 5人
ベ ト ナ ム Vietnam 1 1 人
韓国 South Korea 1 4人








5 1  68 
3 3 
30 1 12 
2 4 
1 3 









5 1  24 
。
61  163 
。
。
91  275  
研究生 ・ 科 目 等履修生等 合計
国費 県費 私費 小計 言十
男 女 男 女 男 女
2 7 9 29 
2 2 4 




4 l 5 73 
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。 2 。 。 19 24 45 157 
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1 2 3 42 
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1 2 。 0 1  22 29 54 329 
コ ン ゴ民主共和国
Democratic Republ ic of Congo 2人
ネパール Nepal 2人
モ ン ゴル Mongol ia 2人
その他 Others 8人
